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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “La supervisión pedagógica y el compromiso laboral en 
instituciones públicas del nivel secundario del Callao”, que tuvo como objetivo 
determinar la relación que existía entre la supervisión pedagógica y el nivel de 
compromiso laboral en docentes de instituciones educativas públicas del nivel 
secundario, Callao durante el año 2016. 
El presente informe fue estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el 
formato proporcionado por la Escuela de postgrado. En el capítulo I, se presentan 
los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, 
y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios 
metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III los resultados tanto 
descriptivos como inferenciales. El capítulo IV presenta las discusiones, el V las 
conclusiones y el VI las recomendaciones. Finalmente se presentan las referencias 
y los apéndices que evidencian el desarrollo de la investigación 
 El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental determinar la relación 
que existía entre la supervisión pedagógica y el compromiso laboral de los 
docentes en las instituciones educativas públicas del nivel secundario del Callao 
durante el año 2016. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y 
fue básica de nivel correlacional, por lo que se aplicó un diseño no experimental de 
corte transversal. 
En la presente investigación la población y muestra estuvo compuesta por 
los docentes de las instituciones educativas de educación secundaria “Raúl Porras 
Barrenechea”, “Francisco Izquierdo Ríos” y “Jorge Basadre Grohmann” del Callao, 
nombrados y contratados en el año escolar 2016, que no se encontraban 
ejerciendo cargos administrativos y/o de confianza. Se trabajó con una muestra 
censal y estuvo constituida por 107 docentes. Para recoger la información se 
emplearon como técnica la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios con 
respuestas tipo Likert. 
Los resultados hallados permiten determinar que el 56,1% de los docentes de 
nivel secundario de las instituciones educativas públicas del Callao consideraban 
que la supervisión pedagógica era de nivel regularmente eficaz y que el 62,6% se 
encontraban poco comprometidos. La contrastación de las hipótesis de trabajo 
permitió confirmar que existía una relación directa entre la supervisión pedagógica 
y el compromiso laboral de los docentes, siendo esta correlación moderada, es 
decir que a medida que se mejore la percepción de la supervisión pedagógica, 
mejorará también el nivel de compromiso laboral en estas instituciones educativas. 
 












The main objective of this research was to determine the relationship 
between pedagogical supervision and teachers' work commitment in public 
educational institutions at the Callao secondary level in 2016. The research was 
developed under the quantitative approach and was basic Correlational level, so a 
non-experimental cross-sectional design was applied. 
In the present research the population and sample was composed by the 
teachers of the educational institutions of secondary education "Raúl Porras 
Barrenechea", "Francisco Izquierdo Ríos" and "Jorge Basadre Grohmann" of 
Callao, named and contracted in the school year 2016, that They were not 
exercising administrative and / or trust positions. It was worked with a census 
sample and was constituted by 107 teachers. In order to collect the information, the 
survey was used as a technique and two questionnaires with Likert responses were 
used as instruments. 
The results show that 56.1% of secondary school teachers in Callao's public 
educational institutions considered that pedagogical supervision was of a medium 
level and that 62.6% were poorly engaged. The comparison of the working 
hypotheses allowed to confirm that there was a direct relation between the 
pedagogical supervision and the work commitment of the teachers, being this 
moderate correlation, that is to say that as the perception of the pedagogical 
supervision improves, it will also improve the level of work commitment in these 
educational institutions. 
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